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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH soalan di dalam TIGA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
I. (i) Cari integer positif terkecil yang memenuhi persamaan berikut:
x 
= 
I (mod3)
x 
= 
5 (mod7)
x=4 (mod11)
(40/r00)
(ii) Cari (13547, 41732) dan tulis jawapan ini dalam bentuk
a(l:saz) + F@rz3.z).
(40/100)
(iii) Wujudkah I dalam Zrrro, supaya t .4nn = T? Jika ada, cari r-. Jika
tidak, beri sebab-sebabnya.
(20/100)
U. f: R+ R ditakrifkansebagai
( r-
f(x) = ] r/'r'+l x>o|. ,+1 -r<0
Tunjukkan / adalah satu ke satu dan keseluruh. Cai f u.
(100/100)
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m. (i) Diberi ,f e S'
" 
(t , 3 4 s 6 7 8'l{-l
"'-[s a 2 | s 7 6 3.t
Tulis / dalam bentuk hasildarab kitar yang tak bercantum. Cari o(/).
(30/r00)
-l o.r o g.
(30/100)
(iii) Katakan n ) 2 dan ft adalah satu pilihatur ganjil yang tetap. Tunjukkan
bahawajika kadalahpilihaturganjil,maka 3 te Ao supaya k=hot.
(40/100)
tV. (i) (G, * ) iatatr suatukumpulandan KSG. Y a, h e G, kitatakrifkan
a H b jlkadan hanya jika a* b-t e K
Tunjukkan H ialah hubungan kesetaraan dan kelas kesetaraan yang
mengandungi .r ialah koset Kr.
(40/r00)
(ii) Jika I G | = 300, adakah wujud subkumpulan H bagi G yangberperingkat
132? Jelaskan jawapan anda.
(20/100)
(iii) Jika -r e G dan xn = e, buktikan o(t)l n.
(40/100)
V. (i) Jrka H < G dan K<G, buktikanbahawa HK 3 G.
(30/100)
(ii) Jika F/ = t (12) (sa), (t:) (z+), (t+\ (zz\, e\.
Cari semua koset kanan bagi H dalam So.
(30/r00)
...3t-
(r 2 3 4 5 6 7 8)(ii) Iikas=[, | 2 s 4 7 6 SJ.Carit
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(iii) Buktikan bahawa sebarang subkumpulan yang mempunyai indeks dua dalam
G ialah suatu subkumpulan normal.
(40/r00)
VI. (i) Cari Sifir Cayley bagi ^9, dan Zu.
(s0/100)
(ii) Adakah ,S, dan Z, berisomorfisma? Jelaskan jawapan anda.
(s0/rco)
VII. Katakan f : G + H ialah homomorfisma yang mana G dan I/ adalah kumpulan.
Buktikan bahawa:
(i) f(G) = {tG) l"re G} iutut subkumpulanbagi /L
(40/r00)
(ii) Kerf = {x e clf G) = 
" 
} iaun subkumpulan normal bagi G.
(40/r00)
(iii) Jika x' = e, maka f (*)' = 
". (20/100)
- oooOooo -
13?
